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Información y novedades
La Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina (ADBiA) convoca a participar 
en estos eventos programados bajo el lema “Aprender y Enseñar en los tiempos del Bicentena-
rio: situación actual y perspectivas de futuro de la Educación en Ciencias Biológicas”. Dicha 
reunión se realizará en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre los días 7 y 10 de Octubre de 
2010, organizándose en forma conjunta con la Fundación Miguel Lillo, contando con el aval aca-
démico de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Las modalidades de trabajo serán: conferencias de especialistas, comunicaciones 
orales, comunicaciones en formato póster, debates, mesas redondas, paneles, simposios y talleres 
de actualización. Los temas y contenidos propuestos pueden abordarse desde diferentes enfoques 
y distintos niveles del sistema educativo. 
Más información: web Jornadas http://www.jneb.com.ar, web ADBIA http://www.adbia.org.ar
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Informaciones sobre próximos Congresos, Jornadas y Novedades
2 IX Jornadas Nacionales y IV Congreso Internacional de Enseñanza de la  Biología.
Continuando con las experiencias de los años 2001, 2003 y 2005 tendrá lugar este evento cuyos 
principales objetivos son promover la investigación en Didáctica de la Biología y favorecer la 
comunicación entre los investigadores e investigadoras de dicha área. El encuentro, organizado 
por la ADBIA y el  Instituto de Investigación en Enseñanza de Ciencias Naturales y Matemática 
de la Universidad Nacional de Río Negro, tendrá lugar entre el 3 y el 5 de junio del 2010 en la 
ciudad de General Roca (Río Negro, Argentina) y está dirigido tanto a investigadores del área 
formados y en formación, como a todos aquellos involucrados en la enseñanza de la biología en 
todos los niveles educativos. Se recibirán trabajos hasta el 30 de abril de 2010. Para más infor-
mación: http://adbia.com.ar/encuentros_inv02.htm 
1 Cuarto Encuentro de Investigadores en Didáctica de la Biología
Organiza: Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Fecha: 9 al 11 de junio de 2010.
Informes: http://www.fbcb.unl.edu.ar/eventos/jornadasquimica/
3 VI Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Enseñanza Universitaria de la Química
Organizan: Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía, Grupo Interinstitucional 
de investigación Ciencias Acciones y Creencias UPN-UV y Asociación Colombiana para la In-
vestigación en Educación en Ciencias y Tecnología “EDUCyT”. 
Fecha Congreso: 21 al 23 de junio de 2010. 
Fecha Seminario: 21 al 23 de junio de 2010. 
Lugar: Cali (Colombia). 
Informes: www.univalle.edu.co
4 Segundo Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología y Seminario Internacional Sobre Enseñanza de las Ciencias. 
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Organiza: Universidad de Sao Paulo (USP). 
Fecha: 16 al 21 de agosto de 2010.
Lugar: Maresias (Sao Paulo, Brasil).
Informes: http: //www.hpsst-brazil2010.org/IHPST-LA/8th-ICHSSE-e.html
http://www.hpsst-brazil2010.org/IHPST-LA/index-e.html
6
8ª Conferencia Internacional acerca de la Historia de la Ciencia en la Enseñanza de 
las Ciencias (8th ICHSSE). 
1ª Conferencia Latinoamericana del Grupo Internacional de Historia,
Filosofía, y Enseñanza de las Ciencias (IHPST-LA).
Organizan: Groupe International de Recherche sur l’Enseignement de la Physique, International 
Research Group on Physics Teaching y Internationaler Arbeitskreis zur Förderung des Physikun-
terrichtes.
Fecha: 22 al 27 de agosto de 2010.
Lugar: Reims (Francia).
Informes: http://www.univ-reims.fr/index.php?p=3185&art_id=
7 GIREP-ICPE-MPTL 2010 International Conference.
Organizan: Facultad de Educación de la Ponti cia Universidad Católica de Chile, División de 
Educación Química de la Sociedad Chilena de Química y Laboratorio de Investigación en Didác-
tica de las Ciencias (GRECIA).
Fecha: 21 al 23 de julio de 2010. 
Lugar: Santiago de Chile (Chile). 
Informes: http://www.uc.cl/
5 XII Encuentro Chileno de Educación Química - X Seminario Internacional de Didáctica de las Ciencias Experimentales - IV Encuentro Iberoamericano de 
Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales, la Matemática y la 
Tecnología.
Organizan: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI), Ministerio de Educación de la Nación Argentina y Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
Fecha: 13 al 15 de septiembre de 2010.
Lugar: Buenos Aires (Argentina). 
Informes: http://www.metas2021.org/congreso/
8 Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021.
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Organizan: Asociación de Profesores de Física de la Argentina (APFA). 
Fecha: 6 al 8 de octubre de 2010.
Lugar: Posadas (Misiones, Argentina). 
Informes: http://www.apfa.org.ar/ 
10 Décimo Simposio de Investigación en Educación en Física (SIEF 10). 
Organizan: Universidad de Santiago de Chile - USACH. 
Fecha: 29 de octubre al 1 de noviembre de 2010.
Lugar: Santiago de Chile (Chile). 
Informes: http://www.usach.cl/portada.php, http://www.internacionaldelconocimiento.org 
11
I Congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del 
conocimiento -  II Congreso Internacional del Conocimiento. Ciencias, Tecnologías 
y Cultura. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de 
América Latina y el Caribe. 
Organizan: Universidad de Chile e Institute for Human and Machine Cognition. 
Fecha: 5 al 7 de octubre de 2010. 
Lugar: Viña del Mar (Chile). 
Informes: http://cmc.ihmc.us/cmc2010/cmc2010LlamadaDeTrabajos.html
9 4º Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales.
